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ABSTRACT
ABSTRACK
The aim of this research is to know how the application of responsibility accounting to assess managerial performance. This type of
research is descriptive qualitative research by making PT Bank Kutaraja as the sole object of research. The data used in this study
are primary data and secondary data by conducting interviews,  observations,  and  documentation  to  obtain  the  required  data. 
The result of research shows that PT Bank Kutaraja implements responsibility accounting with the fulfillment of responsibility
accounting requirements, there is an organizational structure that clearly applies the authority and responsibility of each level of
management, the budget preparation process refers to the planned activities of the bank during a certain period, the separation of
costs, and the existence of a system cost reporting, and the implementation of a performance appraisal system to motivate managers
in carrying out their duties.
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban untuk menilai kinerja
manajerial. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menjadikan PT Bank Kutaraja sebagai objek tunggal
penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan melakukan wawancara,
observasi, dan dokumentasi untuk mendapat data yang diperlukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank Kutaraja telah
menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dengan terpenuhinya syarat akuntansi pertanggungjawaban yaitu terdapat struktur
organisasi yang jelas menerapkan wewenang dan tanggungjawab tiap tingkatan manajemen, proses penyusunan anggaran mengacu
pada rencana kegiatan bank selama periode tertentu, adanya pemisahan biaya, dan adanya sistem pelaporan biaya, serta telah
diterapkannya sistem penilaian kinerja untuk memotivasi manajer dalam menjalankan tugasnya.
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